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表
紙
解
題夜
空
に
希
望
─ 「
形
」「
色
」、
そ
し
て
「
も
の
」
と
の
対
話 
─ 
紀
井
利
臣
　
大
脳
は
新
皮
質
、
旧
皮
質
、
古
皮
質
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
98
％
を
占
め
る
新
皮
質
は
、
誕
生
当
初
か
ら
学
習
に
よ
っ
て
、
そ
れ
も
五
感
の
う
ち
主
に
視
覚
に
よ
り
情
報
を
集
積
し
て
い
く
と
言
わ
れ
て
い
る
。
人
間
の
造
形
活
動
の
基
礎
的
な
部
分
は
、
こ
う
し
た
大
脳
生
理
学
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
、
赤
ん
坊
を
絵
や
造
形
遊
び
で
教
育
す
る
根
拠
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
　
白
い
紙
に
赤
い
リ
ン
ゴ
が
描
か
れ
て
場
合
、
そ
れ
を
見
る
私
た
ち
は
「
赤
（
色
）」
と
「
リ
ン
ゴ
（
形
）」
ど
ち
ら
を
先
に
認
識
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
リ
ン
ゴ
」
の
形
で
あ
り
、
次
に
「
赤
」
の
色
で
あ
る
。
こ
れ
は
学
習
す
る
過
程
に
お
い
て
、
文
字
を
形
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
関
係
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
仮
に
伝
達
す
る
文
字
が
色
で
あ
っ
た
場
合
、
微
妙
に
似
た
色
で
は
誤
認
識
を
起
こ
し
て
し
ま
う
。
文
字
の
形
は
人
間
の
生
ん
だ
偉
大
な
遺
産
で
あ
る
が
、
画
家
の
感
覚
は
形
と
色
に
加
え
て
、
触
覚
や
そ
の
他
の
感
覚
ま
で
が
加
わ
っ
て
く
る
。
　
現
代
の
我
々
は
、「
赤
」
と
言
え
ば
す
ぐ
頭
に
「
赤
い
」
色
を
概
念
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
20
世
紀
以
降
、
色
彩
理
論
が
確
立
し
た
後
の
こ
と
で
あ
り
、
19
世
紀
以
前
で
は
「
赤
い
リ
ン
ゴ
」、「
赤
い
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
」「
赤
い
絵
の
具
」
な
ど
具
体
的
な
「
も
の
」
で
他
者
に
色
を
伝
達
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
「
リ
ン
ゴ
」
の
質
感
や
密
度
、
味
覚
を
感
じ
取
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
空
間
、
自
身
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
総
合
的
に
認
識
す
る
感
覚
を
画
家
は
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
色
の
み
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
現
代
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
　
聖
母
マ
リ
ア
は
赤
い
服
の
上
に
青
い
マ
ン
ト
を
着
て
い
る
。
赤
は
ル
ビ
ー
で
情
熱
と
愛
を
表
し
、
青
は
サ
フ
ァ
イ
ア
で
誠
実
を
表
す
。
画
家
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
「
形
」
と
「
色
」、
そ
し
て
「
も
の
」
と
対
話
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
